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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 































”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakaanlah dengan ssungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu 
berharap” 




Tidak cukup kita sekedar punya target untuk diraih.  
Tetapi dibutuhkan tekad baja, mental pantang menyerah dan terus fokus, fokus 





Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi 





Jadikanlah kegagalan sebagai awal dari keberhasilan di hari esok. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh metode 
pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar matematika siswa, (2) pengaruh tingkat 
kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika, (3) efek antara metode 
inquiry dan tingkat kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dengan populasi 
sebanyak 6 kelas dengan jumlah 190 siswa kelas VIII tahun ajaran 2012/2013 dan 
sampel yang digunakan adalah kelas VIII B sebagai kelas eksperimen yang dikenai 
metode pembelajaran inquiry sedangkan kelas VIII C sebagai kelas kontrol dikenai 
metode pembelajaran konvensional. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
metode angket, metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama yang sebelumnya sudah 
dilakukan uji prasyarat analisis yaitu dengan uji normalitas dan uji homogenitas. 
Hasil anava dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 
kesimpulan bahwa: (1) terdapat pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap 
hasil belajar matematika siswa yang (2) terdapat pengaruh tingkat kecerdasan 
emosional siswa terhadap hasil belajar matematika (3) tidak ada efek interaksi 
metode pembelajaran inquiry dan tingkat kecerdasan emosional terhadap hasil 
belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: inquiry, hasil belajar, tingkat kecerdasan emosional (EQ) 
 
